














im Haus- und Kleingarten 
 
 
Pflanzenschutzmittel für den 
Haus- und Kleingarten 
 
 
 1. Obstbauliche Kulturen und Wein 
 2. Gemüsekulturen und Kartoffeln 
 3. Zierpflanzen/Ziergehölze/Rosen 
 4. Sonstige Schadursachen
 
Thüringer Landesanstalt 
 für Landwirtschaft 
 
Thüringer Ministerium 
für Landwirtschaft, Forsten, 






























































































































































































































































































































































































































*HZlFKVKDXV VDXJHQGH,QVHNWHQ 1HXGRVDQ1HX%ODWWODXVIUHL .DOL6HLIH























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































.XOWXU =ZHFNEHVWLPPXQJ 3UlSDUDW :LUNVWRII
2EVWXQG=LHUJHK|O]HDE
6WDQGMDKU
:XQGYHUVFKOXVV %D\HU*DUWHQ%DXP:XQGYHUVFKOXVV
0DJQLFXU
7HEXFRQD]RO
2EVWXQG=LHUJHK|O]H 9HUHGOXQJ:XQGYHU
VFKOXVV
1HQQLQJHU
V%DXPZDFKVNDOWVWUHLFKEDU
6SUK9HUEDQG%DXPZDFKV3RPRQD
NDOWVWUHLFKEDU%DXPZDFKV%UXQRQLD%DXP
ZDFKVIOVVLJ/DXULO%DXPZDFKVXD
2EVWXQG=LHUJHK|O]H :XQGYHUVFKOXVV %D\HU*DUWHQ%DXP:XQGYHUVFKOXVV1HQQLQ
JHU
V:XQGZDFKV:XQGZDFKV6FKDFKW1(8
/DXULO:XQGZDFKV)RQJLVLOXD
2EVWXQG=LHUJHK|O]H 9HUHGOXQJ:XQGYHU
VFKOXVV
1HQQLQJHU
V%DXPKDU]ZDUPIOVVLJ%DXP
ZDFKV3RPRQDZDUPVWUHLFKEDUXD
2EVWXQG=LHUJHK|O]H :XQGEHKDQGOXQJXQG
YHUVFKOXVV9HUHGOXQJ
/DF%DOVDP7HUYDQRO
2EVWXQG=LHUJHK|O]H ,QVHNWHQIDQJJUWHO %UXQRQLD5DXSHQOHLP5DXSHQOHLP]XP6WUHL
FKHQ'U6WlKOHU5DXSHQOHLPJUQ
QDWUOLFKH:DFKVH
XQG+DU]H
%HDUEHLWHU &DQGLGD5DXVFK/DQGHVDQVWDOWIU/DQGZLUWVFKDIW)RUVWHQXQG*DUWHQEDXGHV/DQGHV6DFKVHQ$QKDOW
 0DUOHQH(QJHOKDUGW7KULQJHU/DQGHVDQVWDOWIU/DQGZLUWVFKDIW
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




:HLWHUIKUHQGH,QIRUPDWLRQHQHUKDOWHQ6LHDXIXQVHUHU,QWHUQHW6HLWH
ZZZWOOGHDLQIR
%HDFKWHQ6LHEHLGHU$QZHQGXQJGHU3IODQ]HQVFKXW]PLWWHOVWHWVGLH
*HEUDXFKVDQOHLWXQJ
